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Abstract 
日orob巴tsui s located at th巴downstream of Iburi.Horobetsu river basin and is on巴ofthe heavy rainfall 
areas in Hokkaido 
H巴avyrainfall usu呂lybrings dis乱strousd呂mageson th巴placesalong th巴nver. For巴xample，Horobetsu 
was strucked by Typhoon (No. 17) in S巴pt巴mber13， 1976， and suffered s巴V巴redisaster from flood caused by 
heavy rainfall of 268mm 
This paper discusses th巴runoffprocess and flooding process on the basis of the results of runoff analysis. 
The tank model was used to calculate the hydrographs associated with heavy rainfall in Horobetsu river basin 
It fit巴dthe flood peak and time. Flood forecasting based on th巴resultsof calcu呂tioncoincid巴swith the 
























流域面積: 椛別川 山地 73.2km2 平地 6.5km2 計 79.7km2
来馬川 山地 22.2km2 平地 2.8km2 計 25.0km2
計 山地 95.4km2 平地 9.3km2 104.7 km2 

































確率年 岩井法 積率法 引をO四日法
200年 410IDID 4051Il1Il 4401Il1Il 
100 364 360 385 
75 346 342 365 
50 320 317 340 
30 289 287 308 
20 264 265 280 
10 224 223 240 
7 203 202 215 
5 183 183 187 
3 153 153 157 
































































-Y5=~万一 (3. 2) 
(3. 1)式と (3.2)式とを連立して，時刻 t=Qのとき
の流出を仰とすると，




Z，-1Js= dR4 3-Y5二T (3. 4) 
となり，解は最終的に次式で与えられる。
















Yl=YZこい1-ゐ了X (3. 6) 
α3β2α3h3 









3-S+s3十α4"2 I s3十α4 (3. 8) 
α5 
5三玉士石Z3 (3. 9) 
( ii) 1段目タンクの貯留高がhl<Rl<hzの場合
g一一一笠L一一一立d占L
1-S十αl十7J:X α1十β1 Yz=O ー sl n X+手持L=v， ZI-S十αl十β1 五汗万了 (3. 10) 





ZI二 β1X +β1 (αIhl+α2hz) 
S十β1十α1+α2β1十α1十α2
(3. 11) 
Y3， Y4， Y5， Z2， Z3に関しては前述の(i )の場合と同一式である。
ここで，s=す YI~YS 流出孔からの流出高 (mm) ， X 供給雨水 (mm)，ZI~Z3 浸
透孔からの浸透高 (mm)，RI ~ R5 :貯留高 (mm)，hl ~h4 :各タンクの底から各流出孔まで
の高き (mm) を示す。
以上を要約すると，流域からの全流出量Yは Y=Yl十Yz十グ3十れ十れで与えられ，各 Yiは各
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Q=3t-Mz (4. 1) 





































































































































面積 km2 の距離 m 主での高き m
0.148 70 1. 88 
0.175 200 1. 60 
0.106 280 1. 60 
0.141 510 0.91 
0.165 660 0.75 
0.155 940 0.40 
0.240 1075 0.99 
0.153 1200 0.35 
0.353 1410 0.60 
0.232 250 0.58 
0.031 490 0.58 
0.048 620 0.60 
0.222 820 0.60 
0.083 1070 0.60 
0.180 1270 0.60 

















Zb+ hb十fQ;十14弘 =Z十んα十 aQ2_L n~Q2 
2gAt ' 2 Rt，13 A'i -"'a ， '.a '2gA~ 2 R'!P A~ (4. 2) 
ここに z 基準面からの河床高， h 水深， α:流速分布補正値， A 断面積， Q:流量，
( 101) 
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番号 水位 m 高さ m 
幌別川 9 2.11 1. 88 
B 1. 75 1. 60 
7 1. 54 1. 60 
6 1. 01 0.91 
79.92 5 0.81 0.75 
(m 3 / s) 4 0.78 0.40 
3 0.78 0.99 
2 0.78 0.35 
1 0.78 0.60 
来馬川 16 1. 56 0.58 
15 1. 0 3 0.58 
14 0.90 0.60 
34.20 13 0.90 0.60 
(m 3 /sl 
12 0.90 0.60 
11 0.90 0.60 
10 0.90 0.60 




























700 II を f吏用したことを ft~己する。
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